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摘要 
 随着近几年城市的不断扩张，城市人口的持续增长，使得城市问题的日趋严
重化，传统的政府管理方式已经无法满足目前的问题处理需求，需要有新的方法
被提出。路面巡查考核系统作为数字化城市管理的一个概念实现，它为一个行政
区域如市级、县级或镇级，提供了可以对城市路面进行信息化管理的功能模块，
能够有效地解决城市中的路面管理问题，对保护城市环境、维护城市秩序有着重
要的作用。系统的建设运行采用了移动通信的技术等信息化的技术，主要依托于
目前强大的移动无线网络（如 3G）。 
 论文首先介绍了课题研究的背景即数字化城市管理的引入，并延伸出路面巡
查考核系统的概念以及与数字化城市管理系统的关系；然后，论文阐述了开发路
面巡查考核系统所要使用的计算机技术及网络技术；对城市中的实际路面问题进
行调研分析，总结归纳出问题的分类，研究问题处理过程中的角色定位和具体的
处理流程，以角色为单位给出了系统的具体用例分析；然后再根据具体的需求分
析设计系统的各个详细的功能模块，阐述各模块的功能，并对整体的系统进行合
理有效的划分，结合系统本身的执行需求对数据库进行设计；最后应用计算机技
术对系统进行实现，并给出实现的结果。 
 本系统采用的是手机端和后台交互的方式，服务器端和手机端的实现是分开
的，采用的是不同的技术代码。通过在服务器端编写数据交换接口来实现二者之
间的数据传递。 
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Abstract 
With the continuous expansion of the city and growth of the urban population in 
recent years, the problems of city have become more and more serious. The traditional 
government administration has been unable to meet the current issue processing 
requirements. New methods should be proposed. Pavement inspection and assessment 
system is an implementation of Digital City Management, which provides an 
administrative region such as municipal, county and township with information 
management function modules on the city pavement. It can effectively solve the city's 
roads management issues, protect the urban environment, and maintain the order in the 
city. The system are constructed and operated by using information technology 
especially mobile communication technology. The system mainly relies on the current 
powerful mobile wireless network (such as 3G). 
The thesis firstly introduces the research background, which is digital city 
management, and extends the concept of the pavement inspection and appraisal system 
as well as the relationship with the digital city management system. Then, the thesis 
continues to describe the computer technology and network technology which will be 
used to develop the pavement inspection assessment system. The real problems in the 
city pavement are under research and analysis. The classification of the problems are 
summarized and the role and specific processing procedures in the problems solving 
are under research. The thesis designs and expounds the details of each functional 
module based on the needs analysis, reasonably and effectively divides the whole 
system into different parts, establishes the database for the system. The thesis finally 
implements the system by using the computer technology and displays the results. 
This system is composed of two parts: mobile terminals and back-end server. Two 
parts are separate, programed with different languages. The data between these two 
parts is transferred through the server-side data exchange interface. 
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第1章 概论 
1.1 课题研究的背景 
当今社会，城市面积不断扩增，经济持续发展，大量的城镇乡村居民开始涌
入城市中心，或工作或生活，城市人口急剧增长，城市的环境也变得越来越复杂
化，城市中原有的环境和秩序等问题开始增多，整体生活质量也开始急速下降。
面对这些问题，除了要通过社会的舆论宣传来引导人们保护城市环境、尊重城市
秩序外，政府部门的监督管理是非常重要的一个手段环节。 
目前，计算机网络技术的发展，不仅给人们日常生活带来了极大的便利和变
化，同时也对各行业的工作上带来了新的影响。在许多大中型企业和行政机关中，
信息化的主要应用方式是信息化系统的开发和运用。各大企业及政府部门都已建
立适合自己的信息化管理系统。如今，这样的发展势头都已开始在各个城市中呈
现。 
城市管理的信息化建设，又称作数字化城市管理，顾名思义，就是以数字化
的方式对城市进行管理，其含以就是通过使用信息技术如计算机技术和网络通信
技术等，结合科学有效的管理理念，构建出一套高效实用的管理体系，并以系统
的方式呈现出来，供城市管理部门使用。数字化城市管理系统对帮助政府部门加
强城市各个方面的管理，提供城市问题的及时发现和处理，维护城市的秩序等能
够提供大量而有效的帮助[1][2][3]。 
目前，国内的许多大中型城市都有建立、开发和使用数字化城市管理相关的
系统，这些系统大都有满足数字化城市管理系统的建设标准。国家住建部给出的
数字化城市管理系统的建设标准包含了比较众多的功能内容，是一个大型完整的
系统构建指标。而在实际系统的使用过程中，其利用率并没有达到一个较高的水
平。系统开发的诸多信息化管理功能并没有完全地符合实际的工作需求，大量的
功能并没有真正地被利用起来。不同地区的城市环境不同，其管理需要的注意和
处理的内容也不同，这些并不是一套标准的管理体系就能解决的。特别是对于一
些小型的行政区域，如乡镇地区，它们实际上也需要一套城市管理相关的系统，
但本身其弱小的财政能力却无法负担起这种庞大的系统建设[4]。因此，综述所述，
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综上，数字化城市管理系统的建设应当充分考虑当地的城市环境、行政部门的实
际需求和业务水平，建立的信息化系统平台，需要具有最简单基本的管理功能，
能够通过信息化的手段及时有效地处理行政部门需要解决的问题，能够做到发现
问题、上报问题的准确性和及时性以及解决问题的有效性，能够对内部的业务人
员起到监督管理的作用，确保业务执行的效率[5]。 
 
1.2 路面巡查考核系统的概念介绍 
城管业务中的路面巡查考核系统，属于数字化城市管理系统的范畴，它为一
个行政区域如市级、县级或镇级，提供了可以对城市路面进行信息化管理的功能
模块。系统包含了服务器和移动客户端两个部分，运用了计算机技术进行开发，
运行过程需要依靠移动通信的技术，通过使用移动无线网络进行数据的传输通信。
目前流行的 3G 的网络是当前系统开发和运行所要依赖的一项技术。 
近几年，由于城市面积的不断增大，人口的快速增长，环境的破坏越来越频
繁严重，造成了城市问题的不断增多。传统的政府管理方式已经无法满足目前的
问题处理需求，需要有新的方法被提出。数字化城市管理能够通过信息化的方式
对城市进行监控、对城市问题进行及时的发现和指派处理[6][7]。标准的数字化城
市管理系统拥有包括电子地图、图像监控等多种软硬件的技术和配置，其功能强
大并且完善，能够满足目前城市管理的需求。但正如前文所提到的，开发这样一
套具有完整体系功能的管理系统，其花费、技术门槛等要求都相对较高，且开发
出的系统并不一定能得到充分的利用。基于此，需要开发一套功能与数字化城市
管理系统类似但相对简单的系统[8][9]。 
路面巡查考核系统作为一个简化版的数字化城市管理系统，它符合了该类系
统的一般性建设要求，拥有其最基本的一些功能，也满足了政府部门对城市中的
一些主要问题如路面环境、秩序等问题的有效处理需求。通俗地说，路面巡查考
核系统的主要功能是：城市管理局每天安排一些人在路面上做巡查，通过地图网
格的划分，明确他们的职责范围，确保巡查能够覆盖管辖区域内的所有街道；如
果人员充足，可按照街道对他们的职责范围进行划分。当一个城管人员在巡查过
程中发现问题时，他就可以在手机上对问题做记录，记录之后通过手机客户端的
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程序对将问题上报给服务器端的指挥中心，指挥中心在接收到这个上报的问题信
息后对其进行分类查看，确认信息内容后，就发送信息给相关的业务人员去执行
下一步的任务，核查或者处理。当问题得到处理后，指挥中心就可以对这个问题
进行归档。很显然，通过这样的系统，能够很好地保证问题的及时发现和及时处
理。移动设备的应用，确保了任务执行范围的广度，可以遍及城市中的各个角落。
而服务器端的管理则能够保证所有工作的协调进行。此外，系统的建立还可以帮
助对工作人员的具体工作进行有效地监督和管理，智能地统计和分析所有业务人
员的工作成果和绩效。 
1.3 路面巡查考核系统与数字化城市管理的关系 
国家住建部在规范中要求数字化城市管理系统在空能上要包括以下九个标
准的子系统：无线采集子系统、业务受理子系统、监督指挥子系统、综合评价子
系统、数据交换接口子系统、应用维护子系统、基础数据资源管理子系统、地理
编码子系统、协同工作子系统。 
在前文中已经表述过，路面巡查考核系统也属于数字化城市管理系统的范畴，
其本身也是基于上属所提的九个子系统做的开发。当然，如果要全部完成这九个
子系统的所有功能，其对硬件和软件的要求成本都比较高，实际从业务需求上也
并非完全需要，因此，在实际的系统开发中，根据业务需求保留了主要的一些子
系统功能，而对其他的部分进行了适当的调整，包括：保留了无线采集子系统即
移动端程序的主要功能，对业务受理子系统进行了工作流程的简化，只保留了部
分的功能；去除了地理编码子系统；本路面巡查考核系统实际没有考虑部件的管
理，因此部件统计的内容也不会出现在本系统的综合评价子系统中；将监督指挥
子系统刚和系统工作子系统进行结合；提供给系统管理员操作使用的业务受理子
系统和应用维护子系统也都在路面巡查系统中得到了保留。 
总之，路面巡查考核系统依然是在标准数字化城市管理系统的基础上建设的，
根据实际的城市管理需求，结合数字化城市管理系统建设的标准，设计出对城市
路面问题更适用的管理系统，对提高当地城市管理工作人员的执法效率和效果有
着较为明显的帮助。 
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1.4 本论文的组织结构 
本篇论文整体构成上分为六个章节。 
第一章主要讲述了数字化城市管理的概念，以及路面巡查考核系统做为数字
化城市管理系统范畴的研究开发背景。论述了路面巡查考核系统与标准数字化城
市管理的关系。 
第二章主要介绍了系统开发的相关技术，为之后的系统实现做好技术准备。 
第三章给出了路面巡查考核系统的需求分析介绍，说明了路面城市问题的分
类概念，城市管理人员的具体工作流程，然后对系统进行了对应的需求分析。 
第四章是介绍了系统的设计过程。其中包括了，对系统的各个功能模块进行
了划分，并分别做详细的功能设计。同时建立了对应的数据表。 
第五章是系统的具体实现。包括界面的展示，关键代码的功能实现过程等。 
第六章是总结与展望。 
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